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TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara pengelolaan 
social media twitter dengan citra Summarecon Mal Serpong dan untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh pengelolaan social media twitter terhadap citra Summarecon Mal Serpong. 
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metodologi kuantitatif dimana penelitian ini 
menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Metode yang digunakan 
adalah survey, yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. 
ANALISIS dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan regresi. Analisis korelasi dilakukan 
untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan social media twitter dengan citra Summarecon 
Mal Serpong. Kemudian, analisis regresi dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan 
social media twitter terhadap citra Summarecon Mal Serpong. HASIL YANG DICAPAI setelah 
dilakukan analisis dan pengolahan data secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat pengaruh pengelolaan social media twitter terhadap citra Summarecon Mal Serpong, 
yaitu  sebesar 55,2%. SIMPULAN nilai koefisien korelasi untuk kedua variabel ini adalah 
sebesar 0,743. nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara 
pengelolaan social media twitter dengan citra Summarecon Mal Serpong. Kemudian pengelolaan 
social media twitter mampu mempengaruhi citra Summarecon Mal Serpong sebesar 55,2%. 
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 Abstract 
 
THE PURPOSE OF RESEARCH is to know how strong the correlation between managing 
social media twitter and image of Summarecon Mal Serpong and to know how big the influence 
of managing social media twitter towards image of Summarecon Mal Serpong. THE METHOD 
OF RESEARCH is quantitative which in this research explains a problem which the result can 
be generalized. The method used is survey by questionnaire as the instrument of data collection. 
THE ANALYSIS in this research is correlation and regression. Correlation analysis is used to 
know the correlations between managing social media twitter and image of Summarecon Mal 
Serpong. Then, regression analysis is used to determine the influence of managing social media 
twitter  towards image of Summarecon Mal Serpong. THE ACHIEVED RESULT after analysis 
and overall data processing, the result of the research shows that there is an influence of 
managing social media twitter towards image of Summarecon Mal Serpong by 55,2%. 
CONCLUSION the correlation coefficient for these two variables is 0,743. The value shows that 
there is a considerable correlations between managing social media twitter and image of 
Summarecon Mal Serpong. Then, managing social media twitter is able to give an influence 
towards image of Summarecon Mal Serpong by 55,2%. (WIL) 
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